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Zaštita žrtava: međunarodno pravo, nacionalna zakonodavstva i praksa
Za­šti­ta­žr­ta­va­kri­mi­na­li­te­ta­prav­nim­sred­stvi­ma:­
me­đu­na­rod­no­i­evrop­sko­pra­vo­i­po­li­ti­ka1
Marc Gro en hu ij sen*
Rad se ba vi raz vo jem me đu na rod ne i evrop ske po li ti ke ve za ne za žr tve kri mi na li te ta. Po či nje pri ka zom De kla ra ci je UN o osnov nim prin ci pi ma prav de za žr tve kri mi na li-
te ta i zlo u po tre be mo ći iz 1985. go di ne. U ra du se is ti če da je, upr kos ozbilj nim na po ri ma 
UN da pro mo vi šu stan dar de i nor me De kla ra ci je, usa gla še nost za ko no dav stva i prak se 
dr ža va čla ni ca sa nje nim od red ba ma još uvek ne za do vo lja va ju ća. Sli čan trend je uočen 
i na re gi o nal nom ni vou u Evro pi. Evrop ska uni ja je 2001. go di ne usvo ji la Okvir nu od lu ku 
(prav no oba ve zu ju ći in stru ment) o mi ni mal nim pra vi ma žr ta va kri mi na li te ta u kri vič-
no prav nom si ste mu. Eva lu a ci je spro ve de ne 2004. i 2009. go di ne po ka za le su da ni jed na 
ze mlja čla ni ca ni je u pot pu no sti usa gla si la svo je za ko no dav stvo sa nje nim sa dr ža jem. 
Ovaj do ku ment je za me njen no vim – Di rek ti vom EU o us po sta vlja nju mi ni mal nih stan-
dar da o pra vi ma, po dr šci i za šti ti žr ta va kri mi na li te ta. To je ja či in stru ment od Okvir ne 
od lu ke i uklju ču je zah tev ni je stan dar de. Ali, nje na im ple men ta ci ja mo ra da bu de pod 
nad zo rom. U ra du se uka zu je na to da je ne do sta tak usa gla še no sti na ci o nal nih za ko no-
dav sta va sa nor ma ma re le vant nih do ku me na ta obič no pra ćen usva ja njem ja čeg prav-
nog do ku men ta, ko ji sa dr ži još am bi ci o zni ja pra va za žr tve kri mi na li te ta. Da li je to pro-
duk tiv ni ji pri stup pod zna kom je pi ta nja. Di sku ta bil no je da li je tzv. „tvr do pra vo“ (hard 
1 Rad pred sta vlja pre vod ra da ko ji je ob ja vljen na en gle skom je zi ku u In ter na ti o nal Re vi ew of 
Vic ti mo logy:  Gro en hu ij sen, M. S. (2014) The De ve lop ment of In ter na ti o nal Po licy in Re la tion 
to Vic tims of Cri me. In ter na ti o nal Re vi ew of Vic ti mo logy, 20(1), str. 31-48, a ko ji je autor pre zen-
to vao na V go di šnjoj kon fe ren ci ji Vik ti mo lo škog dru štva Sr bi je „Za šti ta žr ta va: me đu na rod no 
pra vo, na ci o nal na za ko no dav stva i prak sa“, Be o grad, 27. i 28. no vem bar 2014. go di ne. Rad 
pre ve la mr Lji lja na Stev ko vić.
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law) uvek efi ka sni je od tzv. „me kog pra va“(soft law). Naj no vi ja ge ne ra ci ja po ve ća nih pra-
va stva ra ri zik od „za si će no sti žr tva ma“ na stra ni de la zva nič ni ka, ko ji su od go vor ni za 
funk ci o ni sa nje kri vič no prav nog si ste ma. 
Ključ ne re či: me đu na rod na i evrop ska po li ti ka o žr tva ma, De kla ra ci ja UN o osnov nim 
prin ci pi ma prav de za žr tve kri mi na li te ta i zlo u po tre be mo ći, pra va za žr tve kri mi na li te ta.
Uvod
To su bi li da ni. To kom ra nih 1980-ih, ne ko li ci na pi o ni ra u vik ti mo lo gi ji 
i za go va ra nju za pra va žr ta va pre u ze la je ini ci ja ti vu da se Uje di nje ne na ci je 
(UN) uklju če u ba vlje nje pi ta nji ma žr ta va kri mi na li te ta. Ono što je usle di lo 
bi la je iz van red no uspe šna pri ča. Za go vor ni ci pra va žr ta va spro ve li su do bro 
or ga ni zo va nu kam pa nju i bi li su u sta nju da ube de kre a to re na ci o nal nih po li-
ti ka i za ko no dav ce da je vre me za pro me ne. Pr ven stve no su bi li usme re ni na 
re for mu kri vič no prav nog si ste ma, i to u ime žr ta va kri mi na li te ta. U iz u zet no 
krat kom vre men skom pe ri o du ste kli su ma sov nu po dr šku za svo je ide je, što 
je do ve lo do to ga da Ge ne ral na skup šti na UN jed no gla sno usvo ji De kla ra ci ju 
o osnov nim prin ci pi ma prav de za žr tve kri mi na li te ta i zlo u po tre be mo ći (u 
na stav ku: De kla ra ci ja UN).2
Na rav no, De kla ra ci ja UN od ra ža va duh vre me na u ko me je na sta la. Ni je slu-
čaj no da je u to ku iste 1985. go di ne, Sa vet Evro pe – nad na ci o nal na or ga ni za ci ja 
osno va na pr ven stve no da bi pro mo vi sa la ljud ska pra va – usvo jio Pre po ru ku br. 
R(85)11 o po lo ža ju žr ta va u okvi ru kri vič nog pra va i kri vič nog po stup ka.3 Sa dr žaj 
ova dva me đu na rod na in stru men ta po ka zu je zna čaj no pre kla pa nje. Ovo ni je 
pri klad no me sto za op se žni ju di sku si ju o po li tič kim i so ci jal nim uslo vi ma ko ji 
su po go do va li do no še nju ovih prav nih do ku me na ta. Do volj no je reći da je tzv. 
žen ski po kret imao zna čaj nu ulo gu; po je di ni po seb no na sil ni te ro ri stič ki na pa di 
in spi ri sa li su ne ke dr ža ve da pre du zmu ko ra ke u prav cu za šti te žr ta va; i, op šti 
trend po ve ća nja in di vi du a li zma u dru štvu – sa gra đa ni ma ko ji in si sti ra ju na lič-
nim pra vi ma – do pri neo je da vla di ni zva nič ni ci bu du otvo re ni ji za no vo pred-
lo že ne re for me. Sa ove dis tan ce, mo glo bi se re ći da fe no men glo ba li za ci je – 
avant-la-let tre – pred sta vlja sa vr šen pan dan za no vu vi zi ju ka ko prav ni po lo žaj 
žr ta va kri mi na li te ta tre ba da iz gle da (Letschert, van Dijk, 2011). 
2 A/res/40/34 od 29. no vem bra 1985. go di ne. Vi še o isto ri ja tu De kla ra ci je vi de ti u: Kir chhoff, 2009. 
3 Pre po ru ku je usvo jio Ko mi tet mi ni sta ra 28. ju na 1985. go di ne. Vi še o to me vi de ti u: Re e ves, 2009.
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Sa jed ne stra ne, De kla ra ci ja UN je ve o ma va žan do ku ment, a sa dru ge, 
to je bio sa mo je dan od pr vih pri me ra me đu na rod nih od lu ka u obla sti na šeg 
in te re so va nja. De kla ra ci ja UN se če sto na zi va “Mag na Car ta” pra va žr ta va. 
Ovaj naj vi ši iz raz pri zna nja je oprav dan iz vi še raz lo ga. Pr vo, De kla ra ci ja je 
po slu ži la kao pri mer za raz li či te re gi o nal ne po li tič ke en ti te te da sle de ovaj 
pri stup. Ta ko đe, po je di ni na ci o nal ni za ko no dav ci su re for mi sa li svoj kri vič no-
prav ni si stem di rekt no se po zi va ju ći na stan dar de ko je je po sta vi la De kla ra ci-
ja.4 Na ne ki na čin, to je bio sa mo po če tak. Ka sni je, ini ci ja ti ve UN su bi le usme-
re ne na po seb no ose tlji ve ka te go ri je žr ta va. To je do ve lo do de ba te da li – ili u 
ko jim si tu a ci ja ma – su po treb ni ja či prav ni in stru men ti, kao što je Kon ven ci ja. 
U dru gim obla sti ma ak ce nat ni je bio na po seb nim gru pa ma žr ta va, ali je ste 
na kon kret nim te ma ma. Pri mer za to je na dok na da šte te od stra ne dr ža ve. 
To kom istog pe ri o da, vi še pa žnje je po kla nja no slu ča je vi ma ma sov nih vik ti mi-
za ci ja, ko je su če sto po sle di ca oru ža nih su ko ba iz me đu ze ma lja ili na sil nih pre-
vi ra nja unu tar gra ni ca jed ne dr ža ve. Naj i stak nu ti ji pri me ri od go vo ra na ova-
kvu vr stu stra da nja bi li su osni va nje Me đu na rod nih ad hoc kri vič nih tri bu na la 
(ICTY i IC TR)5 i ka sni je, Me đu na rod nog kri vič nog su da.
Ova kav raz voj je do veo do ni za no vih pi ta nja, ko ja su mo gla bi ti is pi ta na 
sa mo na uč nim is tra ži va nji ma u obla sti vik ti mo lo gi je. Ubr zo je po sta lo ja sno 
da utvr đi va nje me đu na rod nih stan dar da, ko ji re gu li šu po lo žaj žr ta va u kri-
vič nom pra vu i kri vič nom po stup ku, ne zna či auto mat ski stvar nu pro me nu 
u prak si za lju de na ko je se ovi stan dar di od no se. Po kre nu to je pi ta nje uskla-
đe no sti. Pod ko jim uslo vi ma me đu na rod ni pro to ko li mo gu bi ti efi ka sni? Da li 
sta tus prav nog in stru men ta stvar no do vo di do pro me ne? Da li je ta ko zva no 
„tvr do pra vo“ (hard law) po de fi ni ci ji vi še ko ri sno za žr tve kri mi na li te ta ne go 
„me ko pra vo“ (soft law)? Za što su mno ge dr ža ve ta ko la ko pri hva ti le no ve zah-
te ve me đu na rod ne za jed ni ce, ka da je od sa mog po čet ka bi lo oči gled no da 
neće bi ti u mo gućno sti da ih u pot pu no sti is po štu ju? Ko li ko je iz vo dlji vo ba vi ti 
se pra vom na pri stup prav di i pra vom na na kna du šte te u si tu a ci ja ma u ko ji ma 
je hi lja de lju di vik ti mi zi ra no? Šta bi, u tom smi slu, tre ba lo da bu de bu duća 
ulo ga tra di ci o nal nog kri vič no prav nog si ste ma? Da li će no ve (ili re vi di ra ne 
drev ne) prak se, po put me di ja ci je i re sto ra tiv ne prav de, ima ti pri mat kao no ve 
i al ter na tiv ne pa ra dig me kri vič nog pra vo su đa?
4 Pri mer je In di ja (Choc ka lin gam, 2005).
5 Me đu na rod ni kri vič ni tri bu nal za biv šu Ju go sla vi ju (In ter na ti o nal Cri mi nal Tri bu nal for 
ex-Yugo sla via) i Me đu na rod ni kri vič ni tri bu nal za Ru an du (In ter na ti o nal Cri mi nal Tri bu nal for 
Rwan da).
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Ova pi ta nja se ana li zi ra ju u ra du. Pod ra zu me va se da ni je mo gu će sva ko 
pi ta nje de talj no ana li zi ra ti. To bi zah te va lo no vi pri ruč nik iz vik ti mo lo gi je. Ipak, 
či ni se mo gućim krat ko se osvr nu ti na ove te me, na ko ri stan, si ste ma ti čan 
na čin. Osnov na svr ha ovog ra da je da sta vi do zna nja da smo mi – vik ti mo lo-
ška za jed ni ca – oti šli da lje od fa ze za la ga nja za žr tve. Na ša pre po ru ka je da se 
re a li zu je vi še is tra ži va nja ne go pre par de ce ni ja (Schne i der, 2001). Ipak, ima mo 
još mno go to ga da ura di mo. Ovaj rad ima za cilj da pred sta vi ne ke ube dlji ve 
do ka ze ko ji po dr ža va ju ove aka dem ske tvrd nje.
De­kla­ra­ci­ja­Uje­di­nje­nih­na­ci­ja­o­osnov­nim­prin­ci­pi­ma­prav­de­­
za­žr­tve­kri­mi­na­li­te­ta­i­zlo­u­po­tre­be­mo­ći­i­ko­ra­ci­ko­ji­su­usle­di­li­
U uvod nom de lu ra da iz ri či to je na ve de no da je bi lo po treb no re la tiv no 
ma lo tru da da se De kla ra ci ja UN usvo ji. Ova iz ja va se mo ra ma lo iz me ni ti. Na i-
me, po sto jao je je dan pro blem ko ji je po de lio ne ke dr ža ve čla ni ce, od no sno 
ne ke gru pe ze ma lja. Raz vi je ne ze mlje su že le le da De kla ra ci ja UN bu de is klju-
či vo ogra ni če na na žr tve kri mi na li te ta. Za raz li ku od to ga, mno gi pred stav-
ni ci ze ma lja u raz vo ju is ti ca li su žr tve zlo u po tre be mo ći (po seb no pod pri ti-
skom pro ble ma u „trećem sve tu“) i in si sti ra li da im se do de le ista pra va kao 
žr tva ma kri mi na li te ta. Na kra ju, spor je re šen pro ši ri va njem De kla ra ci je UN na 
obe ka te go ri je žr ta va, s tim što se žr tva ma kri mi na li te ta ga ran tu je znat no ve ći 
broj pra va i vi še spe ci fič nih pra va ne go žr tva ma zlo u po tre be mo ći.
Ne mo že se sa gle da ti su šti na De kla ra ci je UN bez na vo đe nja osnov nih pra-
va žr ta va kri mi na li te ta (ko ja su u De kla ra ci ji UN pred sta vlje na kao „prin ci pi“). 
Pre ma UN, žr tve ima ju sle de ća pra va:
•	 pra vo da bu du tre ti ra ne s po što va njem i uva ža va njem
•	 pra vo na in fo r ma ci je
•	 pra vo da iz ne su svo je mi šlje nje i da ono bu de raz mo tre no
•	 pra vo na od go va ra ju ću po moć to kom sud skog po stup ka
•	 pra vo na za šti tu pri vat no sti i fi zič ku bez bed nost to kom sud skog po stup ka6
•	 pra vo na obez be đi va nje me ha ni za ma za ne for mal no re ša va nje su ko ba 
(uklju ču ju ći me di ja ci ju)
6 Mo ra se na po me nu ti da su pra vo na za šti tu pri vat no sti i za šti tu fi zič ke bez bed no sti, go to vo 
bez iz u zet ka, po me nu ti u istom čla nu ili od red bi. Ovo je vi še ne go iz ne na đu ju će, jer oba pra-
va za stu pa ju pot pu no raz li či te in te re se i po sta vlja ju pot pu no dru ga či je zah te ve pred dr žav ne 
or ga ne od go vor ne za za šti tu ovih pra va.
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•	 pra vo na so ci jal nu/dru štve nu po moć
•	 pra vo na na kna du šte te od stra ne dr ža ve.7
Pra va žr ta va zlo u po tre be mo ći je mno go te že su mi ra ti. Raz log je ogra ni-
čen broj tih pra va (čl. 19-21) i mno go ter mi no lo ških ne ja sno ća. Pre ma čla nu 
19 dr ža ve tre ba da raz mo tre uklju či va nje u na ci o nal no za ko no dav stvo nor-
mi ko ji ma se za bra nju je zlo u po tre ba mo ći i pred vi đa ju prav ni le ko vi za žr tve 
ta kve zlo u po tre be.8 Član 20 je još sen ti men tal ni ja od red ba, ko jom je pro pi-
sa no da dr ža ve tre ba da raz mo tre pre go va rač ke mul ti la te rar ne me đu na rod ne 
spo ra zu me u ovoj obla sti. Član 21 je – vi še ili ma nje – po na vlja nje čla na 19: 
Dr ža ve tre ba pe ri o dič no da pro ve ra va ju po sto jeće za ko ne i prak su, i tre ba 
da do no se i pri me nju ju, ako je po treb no, za ko no dav stvo ko jim se pro pi su ju 
po stup ci, ko ji pred sta vlja ju te šku zlo u po tre bu po li tič ke ili eko nom ske moći.
Oči gled no je da De kla ra ci ja UN – ka da se upo re de dva odvo je na po gla vlja 
– od ra ža va od no se moći tih da na. Ako po gle da mo deo o žr tva ma kri mi na li-
te ta,9 ne ma sum nje da je do ku ment bio vi zi o nar ski i in spi ra ti van. Kao ta kav, 
on je in spi ri sao bu duće ge ne ra ci je za ko no da va ca i kre a to ra po li ti ke (van Dijk, 
2005).10
Pi sa nje za ko na je jed no stav no, ali pri me na na pi sa nog u prak si mo že bi ti 
iz u zet no te ška. Ovo je po seb no va žno ka da se go vo ri o re for mi kri vič no prav-
nog si ste ma sa aspek ta po lo ža ja žr ta va kri mi na li te ta. Po sto je dva oči gled na 
raz lo ga za to.11 Je dan je da su raz me re ove vr ste re for me ogrom ne. Ako me đu-
na rod na za jed ni ca od lu či da že li no ve i je din stve ne od red be o bor bi pro tiv fal-
si fi ko va nja nov ca, re la tiv no je la ko po vi no va ti se tim zah te vi ma. To sa mo zah-
7 Mo že se uoči ti da po sled nja dva pra va (pra vo na so ci jal nu/dru štve nu po moć i pra vo na 
na kna du šte te od stra ne dr ža ve), stro go go vo reći, ni su pra va žr ta va ko ji ma se re gu li še po stu-
pa nje kri vič no prav nog si ste ma. 
8 Do slov nim či ta njem za pa ža se ko li ko je be sram no ma lo za šti te žr ta va pred vi đe no („s ob zi-
rom... da za bra nju je zlo u po tre bu mo ći“, sic!)
9 U fo ku su ovog član ka su žr tve kri mi na li te ta, ne i zlo u po tre be mo ći, čak i u de lu gde se ana-
li zi ra ulo ga Me đu na rod nog kri vič nog su da i ad hoc tri bu na la, jer je nji ho va nad le žnost za 
ma sov ne vik ti mi za ci je ogra ni če na na te ške ob li ke kri vič nih de la pro tiv čo več no sti i me đu na-
rod nog pra va. Vi še o to me vi de ti u Rim skom sta tu tu, o ko me se pi še u na stav ku ra da.
10 Da bi bi lo ja sni je, mo ra se is ta ći da se u ovom ra du ne pra vi si stem ska raz li ka iz me đu me đu-
na rod nog pra va i pra vi la po li ti ke. Oba se po sma tra ju kao dva de la me đu na rod nog kon tek sta 
po sta vlja nja stan dar da, i ve ro vat no bi  je dan set od red bi bez dru gog bio bes ko ri stan. To će 
bi ti pred met ras pra ve u na stav ku ra da.
11  Na rav no ima mno go vi še pre pre ka, ali su ova dva fak to ra po me nu ta u ra du ne spor na.
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te va pro me nu jed nog ili dva po gla vlja u na ci o nal nom kri vič nom za ko nu. Ali, 
ka da ta ista me đu na rod na za jed ni ca utvr di da je žr tva „za bo ra vlje na stra na 
u kri vič no prav nom si ste mu“, mno go vi še je po treb no. Ta da je po treb no ceo 
kri vič no prav ni si stem pri la go di ti. Svi tra di ci o nal ni po stup ci od jed nom se sma-
tra ju za sta re lim. To po sta vlja mno go zah te va pred sve dr ža ve pot pi sni ce. Dru-
go, i po vrh to ga, kon ven ci o nal ni si stem ko ji je po sto jao sve do tog tre nut ka bio 
je za sno van na ne kim osnov nim vred no sti ma, vred no sti ma ko je su kul tu ro lo ški 
du bo ko uko re nje ne. Ve ro vat no se za dve glav ne osnov ne vred no sti mo že re ći 
da su od pre sud nog zna ča ja. Jed na od njih je da pred stav ni ci za ko na, uvek, 
kao svoj glav ni po sao vi de hva ta nje kri mi na la ca. Ako ne ko od jed nom poč ne 
od njih da zah te va da, po red hva ta nja kri mi na la ca, bu du i „pri jat ni“ sa žr tva ma, 
to bi zna či lo da se od njih tra ži da pro me ne svoj po gled na svet. Slič no, su di je 
su uvek svo jim osnov nim po slom sma tra le to da tre ba da se po bri nu za to da 
se sva kom okri vlje nom  pra vič no su di. Ovo je bio nji hov naj sve ti ji im pe ra tiv još 
od pr vih da na nji ho vog prav nič kog ško lo va nja. To je po sta la pri rod na stvar za 
sva kog su di ju. S ob zi rom na či nje ni cu da se prav ni ci obič no ime nu ju za su di je 
po sle mno go, mno go go di na slu žbe unu tar si ste ma, ne tre ba da ču di da su 
u pot pu no sti in ter na li zo va li osnov ne vred no sti svo je pro fe si je. Ako, i ka da, 
shva te veću ulo gu žr tve to kom kri vič nog po stup ka kao po ten ci jal nu pret nju 
za pra vo op tu že nog na pra vič no su đe nje, oči gled no je da će do ći do ma siv nog 
okle va nje (naj bla že re če no) da istin ski po dr že ta kvu vr stu re fo r me.
Zva nič ni ci ma Uje di nje nih na ci ja ova kve prav ne pre pre ke ni su bi le neo-
če ki va ne. Ni su mi sli li da će usva ja nje De kla ra ci je UN od mah pro me ni ti svet. 
Pred u ze li su kon kret ne ko ra ke ka ko bi se olak ša la efek tiv nost od red bi sa dr-
ža nih u De kla ra ci ji. Ge ne ral na skup šti na Uje di nje nih na ci ja je 1989. go di ne 
do ne la „ak ci o ni plan“ i usvo ji la ECO SOC re zo lu ci ju (1989/57) sa ci ljem, ne 
sa mo da bo dri dr ža ve čla ni ce da od luč no de lu ju, već i da ih upu ti ka ko lak še 
da po stig nu taj cilj. Ne ko li ko go di na ka sni je, to kom 1994. go di ne12 ze mlja ma 
čla ni ca ma UN je di stri bu i ran upit nik sa ci ljem da do sta ve iz ve štaj o na pret ku 
u im ple men ta ci ji De kla ra ci je. Re zul tat je bio ve o ma raz o ča ra va juć. Re kord no 
ma li broj upit ni ka je vra ćen (ma nje od 25% dr ža va čla ni ca je uop šte i od go-
vo ri lo), a one ko je je su (pret po sta vlja se vo de će u ovoj obla sti), ni su mo gle da 
ube de Se kre ta ri jat UN da je nji hov uči nak bio pot pu no za do vo lja va juć.13 Kao 
sle deći ko rak, 1997. go di ne, Uje di nje ne na ci je su do ne le dva no va do ku men ta 
12 Toč ko vi me đu na rod ne di plo ma ti je su već po če li da se okre ću mno go opu šte ni jim tem pom.
13  Vi še o to me vi de ti u: Gro en hu ij sen, 1999.
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u ci lju da lje re a li za ci je svo jih ci lje va. To su  „Pri ruč nik o upo tre bi i pri me ni 
De kla ra ci je“ i „Vo dič za kre a to re po li ti ke“.14 Oba su se – iako na dru ga či ji na čin 
– ba vi la te ma ma ko je su po zna te svim struč nja ci ma iz obla sti vik ti mo lo gi je i 
po moći žr tva ma. U oba ova do ku men ta je ob ja šnje no ka ko tre ba de lo va ti na 
po di za nju sve sti dr žav nih zva nič ni ka; is tak nu ta je po tre ba za obu kom u svim 
slu žba ma u ko ji ma su za po sle ni u di rekt nom kon tak tu sa žr tva ma; i pre ci zi ra na 
je pro ce du ra osni va nja or ga ni za ci ja ko je pru ža ju uslu ge žr tva ma. Ovo je sve 
ura đe no sa ve li kom pa žnjom i po dr ža no od stra ne pred stav ni ka na uč ne za jed-
ni ce i pred stav ni ka prak se. Upr kos to me, na po ri su uglav nom bi li uza lud ni. 
Ne ko li ko go di na ka sni je, i da lje ne iz be žan za klju čak je bio da se im ple men ta-
ci ja De kla ra ci je UN mo že opi sa ti sa mo kao ne za do vo lja va ju ća.15 Na ža lost, ovaj 
za klju čak se od no sio ka ko na ze mlje u raz vo ju, ta ko i na raz vi je ne ze mlje.
Ovo je svet skoj za jed ni ci na met nu lo pi ta nje šta da lje. Po što sve dru go do 
ta da ni je us pe lo (u ve li koj me ri), po je di ni ak te ri su sma tra li da bi naj bo lje bi lo 
da se do ne se prav no ja či in stru ment: Kon ven ci ja Uje di nje nih na ci ja o pra vi ma 
žr ta va. Su ge ri sa no je, iz me đu osta log, da će Kon ven ci ja po većati vi dlji vost pro-
ble ma žr ta va; da će „tvr do pra vo“ iz vr ši ti veći pri ti sak na vla de i da će bi ti ozbilj-
ni je shva će no od stra ne su do va (Gar ka we, 2009). Dru gi su upo zo ra va li da bi 
te žnja za kon ven ci jom do ve la do raz vod nja va nja od red bi (kom pro mi sna re še nja) 
i da bi pre du go tra ja lo do no še nje ta kvog do ku men ta (van Ge nug ten i dr., 2006).
Ka ko bi ube di li UN o va žno sti do no še nja Kon ven ci je, 2005. go di ne gru-
pa aka dem skih struč nja ka je iz ra di la Na crt kon ven ci je Uje di nje nih na ci ja o 
prav di i po dr šci žr tva ma kri mi na li te ta i zlo u po tre be mo ći.16 Na me ra je bi la da 
se po ka že da bi Kon ven ci ja mo gla – su štin ski – bi ti bo ga ti ja od De kla ra ci je, jer 
bi mo gla da sa dr ži naj no vi je re zul ta te vik ti mo lo ških is tra ži va nja. Pri me ri za to 
14 Ova kav sled do ga đa ja po tvr đu je da je ne mo guće na pra vi ti ja snu raz li ku iz me đu for mal nih 
pra vi la (čak i ka da su uklju če na u neo ba ve zu jući do ku ment kao što je De kla ra ci ja) i „pra vi la“ 
po li ti ke, ko ja u mno gim dr ža va ma ni su ni pri zna ta kao pra va prav na pra vi la. U sva kom prav-
nom si ste mu, tre ba da po sto ji de li kat na in ter ak ci ja iz me đu dve gru pe me ra.
15 Na uč no za sno va no oprav da nje za ova kav op šti za klju čak ne mo že bi ti za sno va no na re zul-
ta ti ma ka sni jih fol low-up pro je ka ta ini ci ra nih od stra ne UN. Do ka zi po či va ju na stu di ja ma o 
uskla đe no sti re gi o nal nih prav nih in stru me na ta ko ji se ba ve pra vi ma žr ta va slič nim oni ma u 
De kla ra ci ji UN. Pri mer za to je Evrop ska okvir na od lu ka o pra vi ma žr ta va, de talj ni je ana li zi ra-
na u sle dećem odelj ku.
16 www.til bur gu ni ver sity.edu/upload/f482b949-fb05-4fae-8632-0263d903d6dc_con ven tion.
pdf;  i  www.wor ldso ci etyof vic ti mo logy.org/pu bli ca ti ons/Draft%20Con ven tion.pdf. Una pre-
đe na i po bolj ša na ver zi ja kon ven ci je se mo že na ći u: Dus sich, Mundy, 2009 i Gro en hu ij sen, 
Letschert, 2012.
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se, iz me đu osta log, od no se na po seb no ose tlji ve ka te go ri je žr ta va17; za šti tu 
od re vik ti mi za ci je18; pra vo da sud pre i spi ta od lu ku o ne po kre ta nju kri vič nog 
po stup ka; pra vo da dr ža va vo di bri gu o spro vo đe nju bi lo ko je sud ske od lu ke 
ko jom se ga ran tu je nov ča na na dok na da; pra vo žr tve na in for ma ci je19; pro ši re-
nje pra va na po dr šku žr tva ma i pri stu pe me ha ni zmi ma re sto ra tiv ne prav de; i, 
ko nač no i naj va žni je, bo lji si stem pra će nja uskla đe no sti.20
Da li je ve ro vat no da će UN usvo ji ti Kon ven ci ju po put ove u na red nih 
ne ko li ko go di na? Jed no sta van od go vor je: ne, ni je mo gu će. Pr va re če ni ca 
ovog ra da gla si: „to su bi li da ni“. Pa, vre me na su se pro me ni la. Pro ći će da ni 
dok ma la gru pa obra zo va nih i po svećenih struč nja ka bu de mo gla ube di ti Uje-
di nje ne na ci je da ura de ono što je naj bo lje za žr tve kri mi na li te ta. Da nas se 
pu no go vo ri o „za si će nju kon ven ci jom“. Kon kret ni je, pre ma za pi sni ku sa go di-
šnjeg sa stan ka Ko mi si je UN za pre ven ci ju kri mi na li te ta i kri vič no pra vo su đe 
ja sno je da je od 2006. go di ne in te re so va nje za ovaj pro je kat opa lo. Na 15. 
sed ni ci Ko mi si je 2006. go di ne od lu če no je da će se odr ža ti sa sta nak me đu-
vla di ne gru pe eks pe ra ta (IEGM), ko ja će raz ma tri ti po lo žaj žr ta va kri mi na li-
te ta i, iz me đu osta log, ana li zi ra ti na čin i sred stva da se pro mo vi še pri me na 
stan dar da i nor mi Uje di nje nih na ci ja u ovoj obla sti. Odr žan je sa sta nak me đu-
vla di ne gru pe eks pe ra ta i nji hov iz ve štaj je uklju čio i po zi va nje na po me nu ti 
Na crt kon ven ci je. Od 16. sed ni ce, 2007. go di ne, pa na da lje, sva ko po zi va nje na 
po ten ci jal nu kon ven ci ju je iz o sta vlje no u slu žbe nim evi den ci ja ma. To kom 12. 
kon gre sa Uje di nje nih na ci ja o kri mi na li te tu, ko ji je odr žan 2010. go di ne u Sal-
va do ru u Bra zi lu, pi ta nja žr ta va ni su bi la deo op šte te me Kon gre sa, ni ti ne ka 
od ta ča ka dnev nog re da ili te ma ra di o ni ca. Za po sma tra če Uje di nje nih na ci ja 
to sve go vo ri. Da li to zna či da je pro ces raz mi šlja nja o kon ven ci ji bio be smi-
slen? Ne. Sa mo po sto ja nje Na cr ta kon ven ci je UN otvo ri lo je put za no ve ras-
pra ve o naj bo ljem mo gućem obi mu pra va žr ta va i me ra ma po li ti ke za žr tve 
na glo bal nom ni vou. To je, sa mo po se bi, na pre dak. 
17 Još od 1985. go di ne na u či li smo mno go o raz li či tim po tre ba ma raz li či tih gru pa žr ta va.
18 Kon cept ko ji ni je bio po znat 1985. go di ne, ali ko ji je po stao iz u zet no va žan za kre i ra nje ade-
kvat nih po li ti ka za žr tve. Vi še o to me u: Far rell, 1992, 1995.
19 Pre ma na vo di ma žr ta va kri mi na li te ta jed no od naj če šćih pra va žr ta va ko je se kr ši je pra vo na 
in for ma ci je. Vi še o tom u: Bri e nen, Ho e gen, 2000.
20 U iz la ga nju o raz vo ju me đu na rod ne po li ti ke za žr tve kri mi na li te ta ne bi tre ba lo proći ne za-
pa že no da se – osim po sled njeg – sva ova po bolj ša nja vis-a`-vis De kla ra ci je mo gu pro na ći 
u Pre po ru ci Ko mi te ta mi ni sta ra br. R(2006)8 o po mo ći žr tva ma kri mi na li te ta (2006), ko ju je 




Na mno go na či na pri ča Evrop ske uni je (EU, u na stav ku) je do sta dru ga či ja 
od pret hod no pri ka za ne pri če Uje di nje nih na ci ja. Pa ipak, po sto ji ve li ki broj 
zna čaj nih slič no sti.
Sre di nom 1980-ih, EU još uvek ni je ima la for mu po li tič kog en ti te ta. To 
je bi la me đu na rod na or ga ni za ci ja osno va na sa ci ljem ostva ri va nja eko nom-
ske sa rad nje.21 Kao ta kva, EU je od bi la bi lo ka kvu nad le žnost u ba vlje nju kri-
vič nim za ko no dav stvom i kri vič nom pro ce du rom. Sa usva ja njem Ugo vo ra iz 
Ma strih ta (Ma strihtski ugo vor) 1992. go di ne, for mi ra na je EU.22 Ma strihtskim 
ugo vo rom us po sta vljen je ta ko zva ni „treći stub“, ko ji se od no sio na sa rad nju 
iz me đu dr ža va čla ni ca u obla sti pra vo su đa i unu tra šnjih po slo va. Ka sni je je 
ovo pre i me no va no na „oblast slo bo de, bez bed no sti i prav de“.23 Ovo je omo-
gu ća va lo EU da do no si „okvir ne od lu ke“ ko je uti ču na pra vo sud ne si ste me 
dr ža va čla ni ca. Va žno je na gla si ti da okvir ne od lu ke pred sta vlja ju oba ve zu juće 
prav ne do ku men te. One oba ve zu ju dr ža ve čla ni ce da svo je na ci o nal no za ko-
no dav stvo pri la go de stan dar di ma EU (pro ces ko ji se na zi va „pre nos“) .
EU je 2001. go di ne usvo ji la Okvi r nu od lu ku o po lo ža ju žr ta va u kri vič nom 
po stup ku.24 Glav ni cilj ovog no vog do ku men ta sa dr žan je u tač ki br. 8 pre am-
bu le:
„Pra vi la i prak sa tre ba da bu du uskla đe ni u po gle du osnov nih pra va žr ta va, 
sa po seb nim osvr tom na pra vo žr tve da bu de tre ti ra na sa po što va njem 
nje nog do sto jan stva, pra vo žr tve da pru ži i pri ma in for ma ci je, pra vo da 
raz u me i da bu de shva će na, pra vo na za šti tu u raz li či tim fa za ma po stup ka i 
pra vo na nov ča nu na dok na du zbog gu bi ta ka na sta lih ka da žr tva ži vi u raz-
li či toj dr ža vi čla ni ci EU od one u ko joj je iz vr še no kri vič no de lo.“
Ova for mu la ci ja ne na vo di sa mo osnov ni cilj, već ta ko đe od ra ža va me đu-
na rod ni am bi jent za ko ji je ovaj no vi do ku ment do net: is tak nu ti su pro ble mi 
je zi ka, de li mič no ka ko bi se za šti ti lo pra ved no unu tra šnje eko nom sko tr ži šte i 
kao po sle di ca če ste po ja ve pre ko gra nič nog kri mi na li te ta.
21 To se vi di iz sa mog na zi va: Evrop ska eko nom ska uni ja.
22 Ugo vor o Evrop skoj uni ji, 7. fe bru ar 1992. go di ne, pre čišćeni tekst OV 2002, C 325/1. Klip, 
2012a, 2012b.
23 Vi še o to me vi de ti u:  Ka u nert, 2005.
24 Usvo je na 15. mar ta 2001. go di ne, 2001/220/JHA.
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Po red me đu na rod ne di men zi je, od red be Okvir ne od lu ke su u ve li koj 
me ri slič ne oni ma u De kla ra ci ji UN. Ne ka od stu pa nja, ko ja se mo gu po sma-
tra ti kao po bolj ša nja, od no se se na to ko li ko pu ta žr tva mo že bi ti is pi ti va na 
od stra ne pred stav ni ka po li ci je i pra vo su đa,25 na pred ni ja pra va na in for ma ci-
je,26 na kna du tro ško va na sta lih ka da žr tva mo ra da se po ja vi na su du; i – što je 
za ni mlji vo – kon struk ci ju (iz gled) sa mih su do va27.
Kao što je to bio slu čaj sa De kla ra ci jom UN, osnov no pi ta nje je bi lo ka ko 
će se dr ža ve čla ni ce uskla di ti sa ovim no vim oba ve za ma. Za pam ti te: Okvir na 
od lu ka je – za raz li ku od De kla ra ci je UN-a ili Pre po ru ke Sa ve ta Evro pe – 
prav no oba ve zu jući do ku ment. Kao me ha ni zam mo ni to rin ga, EU se osla nja la 
na sa mo pri ja vlji va nje sva kog po stig nu tog na pret ka (član 18). Ovo ni je us pe lo 
(Gro en hu ij sen, Pem ber ton, 2009). U pred vi đe nom ro ku, ni jed na (da: ni jed na!) 
od dr ža va čla ni ca ni je pod ne la tra že ni iz ve štaj Evrop skoj ko mi si ji u Bri se lu. 
Na kon oštrih pod set ni ka o nji ho vim du žno sti ma, na kra ju je sa mo 10 dr ža va 
„po sla lo re la tiv no kom ple tan iz ve štaj o uskla đe no sti“.28 Za klju čak Ko mi si je bio 
je iz u zet no kri ti čan. U iz ve šta ju iz 2004. go di ne za klju če no je da ni jed na od 
čla ni ca ni je u pot pu no sti is pu ni la svo je oba ve ze. Kao naj dra ma tič ni ji pri mer 
ne u spe ha Ko mi si ja je na ve la da ni jed na dr ža va ni je is pu ni la ve ro vat no naj o-
snov ni ju i naj va žni ju od red bu Okvir ne od lu ke, od no sno član 2, ko ji gla si:
„Sva ka dr ža va čla ni ca će osi gu ra ti da žr tve ima ju stvar nu i od go va ra juću 
ulo gu u kri vič no prav nom si ste mu. Dr ža va će na sta vi ti da či ni sve na po re 
da osi gu ra da se u to ku kri vič nog po stup ka po štu je do sto jan stvo žr tve i 
da se pri zna ju pra va i le gi tim ni in te re si žr ta va, po seb no u ve zi sa kri vič nim 
po stup kom.“
25 Član 3: „...da osi gu ra da će pred stav ni ci po li ci je i pra vo su đa is pi ti va ti žr tvu sa mo uko li ko je to 
neo p hod no za po tre be kri vič nog po stup ka“.
26 Član 4: „...da osi gu ra da, ba rem u slu ča je vi ma ka da žr tve mo že bi ti u opa sno sti, ka da je okri-
vlje no ili osu đe no li ce pu šte no, mo že bi ti do ne ta od lu ka da se žr tva o to me oba ve sti, ako je 
neo p hod no“. (Ne mo že se za ne ma ri ti da je ovo ose tlji vo pi ta nje: kva li fi ka ci je u ovoj od red bi 
omo gu ća va ju dr ža va ma čla ni ca ma do sta dis kre ci je u pri me ni ove oba ve ze).
27 Član 8: „... osi gu ra ti da se kon takt iz me đu žr tve i pre stup ni ka u pro sto ri ja ma su da mo že 
iz beći, osim ako kri vič ni po stu pak ne zah te va ta kav kon takt. Gde je po treb no, u tu svr hu, sva-
ka dr ža va će po ste pe no osi gu ra ti da su do vi ima ju po seb ne pro sto ri je za žr tve“ .
28 Re port from the Com mis sion pur su ant to Ar tic le 18 of the Co un cil Fra me work De ci sion of 
15 March 2001 on the stan ding of vic tims in cri mi nal pro ce e dings (2001/220/JHA), Brus sels 
16 Fe bru ary 2004, COM (2004)54 fi nal/2.
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Pet go di na ka sni je Ko mi si ja je tra ži la sle deći iz ve štaj o na pret ku.29 Ovaj 
put je 13 od 27 dr ža va čla ni ca „po sla lo re la tiv no kom ple tan iz ve štaj“. Ne bi 
bi lo ko ri sno pri ka za ti li stu ne do sta ta ka ko ji su i da lje bi li pri sut ni. Ume sto to ga, 
do volj no je ci ti ra ti glav ni za klju čak : „... Im ple men ta ci ja Okvir ne od lu ke ni je 
za do vo lja va juća. Iz ve štaj o na ci o nal nom za ko no dav stvu po slat Ko mi si ji uka-
zu je na broj ne pro pu ste. Po vrh to ga, to u ve li koj me ri od ra ža va prak su ko ja je 
po sto ja la pre usva ja nja Okvir ne od lu ke“.
Ovo je ve o ma in te re san tan za klju čak. Ni šta se bit no ni je pro me ni lo u od no su 
na po sto jeće prak se pre 2001. go di ne. Ka ko je to mo guće? Zar ni ko me ni je sta lo 
do no vog za ko no dav stva EU? Oči gled no ob ja šnje nje je da su ta da dr ža ve čla ni ce 
bi le ube đe ne da su svo je za ko no dav stvo već usa gla si le sa osnov nim zah te vi ma 
Okvir ne od lu ke. Po sto je ube dlji vi do ka zi da su na ci o nal ni pred stav ni ci za du že ni 
za ko mu ni ka ci ju u ve zi sa ovim do ku men tom do bi li uput stva da ne pri hva ta ju 
do dat ne oba ve ze, ko je bi pre va zi la zi le okvi re po sto je ćeg za ko no dav stva.30 Ni su 
že le li pro me ne i ve ro va li su da im pro me ne ni su ni bi le po treb ne. 
Evrop ska ko mi si ja je na pra vi la dru ga či ju ana li zu. Pre ma Rad nom do ku-
men tu Evrop ske ko mi si je, ne e fi ka snost ovog pro pi sa je po sle di ca tri fak to ra.31 
Naj pre, Okvir na od lu ka je dvo smi sle na. Ovo je ote ža lo dr ža va ma čla ni ca ma 
da zna ju ko ji je naj bo lji na čin da im ple men ti ra ju od red be Okvir ne od lu ke, ili 
im je osta vlje na ta ko ši ro ka slo bo da od lu či va nja u pri me ni od red bi da to ni je 
do ve lo ni do ka kvih pro me na.32 Po tom, na ve de no je da broj ni čla no vi Okvir ne 
od lu ke ne na meću kon kret ne oba ve ze. U stva ri, dr ža ve čla ni ce mo gu da ne 
pre du zmu ni ka kve ko ra ke, a da opet po stu pa ju u skla du sa Od lu kom.33 I, 
ko nač no, Okvir na od lu ka ne omo gu ća va Ko mi si ji ili po je din ci ma da po kre ću 
pre kr šaj ni po stu pak pro tiv dr ža va čla ni ca, što do dat no uti če na sma nji va nje 
po što va nja oba ve za.34
29 Re port from the Com mis sion pur su ant to Ar tic le 18 of the Co un cil Fra me work De ci sion of 
15 March 2001 on the stan ding of vic tims in cri mi nal pro ce e dings (2001/220/JHA), Brus sels 
20 April 2009, COM(2009) 166 fi nal.
30 Pri me ri za to se mo gu pro na ći u:  Gro en hu ij sen, Pem ber ton, 2009. 
31 Euro pean Com mis sion, Com mis sion Staff Wor king Pa per Im pact As ses sment, Brus sels, 18 
May 2011, SEC(2011)580 fi nal. 
32 Ko men tar: Ovo je iz ne na đu juće za pa ža nje; je zik Okvir ne od lu ke je ba rem pod jed na ko pre ci-
zan kao i je zik bi lo ko jeg dru gog me đu na rod nog do ku men ta o pra vi ma žr ta va.
33 Ko men tar: Ovo je oči gled no ne u be dlji va tvrd nja. Ako ne po sto je stvar ne oba ve ze, ka ko je 
on da Ko mi si ja mo gla doći do za ključ ka da dr ža ve čla ni ce ni su is pu ni le oba ve ze?
34 Ko men tar: Tu žba oči gled no ni je re še nje ako Ko mi si ja sma tra da sve dr ža ve čla ni ce ni su is pu-
ni le nji ho ve oba ve ze. Me đu tim, ovo ni je pra vo me sto da se ana li zi ra ju prav ni aspek ti.
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Mo žda je naj va žni je to da je Ko mi si ja oči gled no ima la ne po ko le blji vu ve ru 
u sna gu i efi ka snost for mal nog (EU) za ko no dav stva.35 Pri me ni li su ta ko zva nu 
„ko mand nu te o ri ju“ pra va.36 Ka da Okvir na od lu ka ni je da la re zul ta te, po seg-
nu li su za još ja čim prav nim in stru men tom: di rek ti vom.37 Ume sto do slov nog 
pre pi si va nja od red bi Okvi r ne od lu ke u no vu Di rek ti vu – što bi ima lo smi sla, 
s ob zi rom na ža lo sno sta nje u po gle du pri me ne po sto jećih od red bi – Ko mi-
si ja je za po če la još am bi ci o zni ju avan tu ru, uklju ču jući još zah tev ni je stan dar de 
u Di rek ti vu.38 No va pra va uklju ču ju pra vo na in di vi du al nu pro ce nu, olak ša-
nje upućiva nja na slu žbe za sve do ke od stra ne po li ci je, pra vo da se pre i spi ta 
od lu ka o ne po kre ta nju kri vič nog po stup ka, kao i pra vo na za šti tu od se kun-
dar ne vik ti mi za ci je i re vik ti mi za ci je, za stra ši va nja i osve te to kom svih fa za 
po li cij ske is tra ge i kri vič nog po stup ka. Ne ke od tih pro me na ima ju smi sla, dok 
su dru ge pre am bi ci o zne. Ka ko bi smo uka za li na im pli ka ci je ovih od red bi, ci ti-
ra će mo član 22 u ce li ni: 
„Dr ža ve čla ni ce će osi gu ra ti da žr tve do bi ju bla go vre me nu i in di vi du al nu 
pro ce nu, u skla du sa na ci o nal nim pro ce du ra ma, da se iden ti fi ku ju spe ci-
fič ne po tre be za za šti tom i da se utvr di da li su i u ko joj me ri žr tve ima le 
ko ri sti od po seb nih me ra u to ku kri vič nog po stup ka, (...)39 zbog nji ho ve 
spe ci fič ne vul ne ra bil no sti na se kun dar nu vik ti mi za ci ju i re vik ti mi za ci ju, 
za stra ši va nje i osve tu.“
Ne mo že se po reći da je ova od red ba ve o ma sim pa tič na i iz u zet no 
na pred na. Ta ko đe, ko re ni ove od red be na la ze se u vik ti mo lo škoj te o ri ji, ko ja 
35 Ovo uve re nje su u osno vi ospo ri li Gro en hu ij sen i Pem ber ton, 2009 tvr deći da „me ko“ pra vo 
ne ma nu žno sla bi ji uti caj od „tvr dog“ pra va.
36 Vi še o to me vi de tu u: Finch, 1974 i mno gim dru gim re fe ren ca ma. Ovu te o ri ju je u osno vi 
ospo rio Hart, 1958. Po sto ji po se ban raz log da bu de mo skep tič ni u ve zi ovog mi šlje nja unu tar 
EU. Is tra ži va nje u obla sti po li tič kih na u ka je ot kri lo ten den ci ju jed nog bro ja dr ža va čla ni ca da 
se opre de le za „knji žev ne pro me ne“, pre ne go za stvar no uskla đi va nje sa za ko no dav stvom 
EU, svo de ći to na „svet mr tvih slo va“. Vi še o to me vi de ti u: Falk ner i dr., 2005 i Pem ber ton, 
Gro en hu ij sen, 2012.
37 Kon ver to va nje okvir nih od lu ka u di rek ti ve omo gućeno je Li sa bon skim ugo vo rom (Ugo vor o 
Evrop skoj uni ji i Ugo vor o funk ci o ni sa nju Evrop ske uni je) ko ji je stu pio na sna gu 1. de cem bra 
2009. go di ne.
38 Di rek ti va Evrop skog par la men ta i Sa ve ta Evro pe 2012/29/EU od 25. ok to bra 2012. go di ne 
utvr di la je mi ni mal ne stan dar de u po gle du pra va, po dr ške i za šti te žr ta va kri mi na li te ta, i 
za me ni la je Okvir nu od lu ku Sa ve ta 2001/220/JHA.
39 Ovo je praćeno upu ći va njem na čla no ve 23 i 24 , u ko ji ma su pro pi sa ni da lji de ta lji in di vi du al-
ne pro ce ne.
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ot kri va ra zno vr snost u po tre ba ma žr ta va (Sha pland, Hall, 2007). Pro blem je, 
me đu tim, što to ni je prak tič no. Ni je iz vo dlji vo. Ne po sto ji na čin da to funk ci-
o ni še u prak si. Sva ko ko je upo znat sa mo de li ma za pro ce nu ri zi ka zna da je 
ne mo guće ot kri ti sve simp to me na ve de ne u čla nu 22 jed no stav nim te stom 
ko ji se mo že pri me ni ti u tre nut ku pri ja vlji va nja kri vič nog de la. To ne mi nov no 
do vo di do osnov nog pro ble ma. Ako ne ko od po li ci je zah te va da iz vr ši do dat ne 
i du go traj ne pro ce ne žr ta va – što bi mo glo da od lo ži uobi ča je ne ad mi ni stra-
tiv ne pro ce du re – to bi mo glo da ima ne ga ti van uti caj na osnov ni stav po li ca-
ja ca pre ma pra vi ma žr ta va uop šte. Ovo će bi ti de talj ni je ob ja šnje no u na stav ku.
Na­kna­da­šte­te­od­stra­ne­dr­ža­ve
De kla ra ci ja UN je bi la pri lič no na pred na po pi ta nju na kna de šte te od 
stra ne dr ža ve.40 Iako pa žlji vo for mu li sa na – što je sa svim ra zu mlji vo s ob zi rom 
na glo bal ni obim nje ne pri me ne – osnov ni prin ci pi su sa svim ja sno de fi ni sa ni. 
Član 12 gla si:
„Ka da na kna da ni je u pot pu no sti do stup na od stra ne pre stup ni ka ili iz 
dru gih iz vo ra, dr ža ve će na sto ja ti da obez be de fi nan sij sku na dok na du: 
a) žr tva ma ko je su pre tr pe le znat nu te le snu po vre du ili ošte će nje fi zič kog 
ili men tal nog zdra vlja kao re zul tat te ških kri vič nih de la; b) po ro di ci, na ro-
či to čla no vi ma ko ji su za vi sni od oso be ko ja je umr la ili po sta la fi zič ki ili 
men tal no ne spo sob na kao re zul tat ta kve vik ti mi za ci je.“
Pre ma čla nu 13: „Tre ba po dr ža ti osni va nje, ja ča nje i ši re nje na ci o nal nih 
fon do va za na kna du šte te žr tva ma“. Ide ja ko ja sto ji iza ovih od red bi pred sta-
vlja va žan ko rak u raz vo ju me đu na rod ne po li ti ke u od no su na žr tve kri mi na li-
te ta. Ona po zi va na dru štve nu so li dar nost sa žr tva ma kri mi na li te ta. Po ru ču je 
da, iako dr ža va ni je za kon ski od go vor na za šte tu na ne tu žr tva ma te ških kri vič-
nih de la, ne mo že jed no stav no za žmu ri ti pred po sle di ca ma tih de la po žr tve. 
Na kna da šte te od stra ne dr ža ve mo že se sma tra ti kao ci vi li za cij ska me ra – za 
one dr ža ve ko je mo gu to da pri u šte.
40 Je di ni me đu na rod ni-re gi o nal ni-in stru ment ko ji pret ho di De kla ra ci ji, u tom smi slu, je evrop ska 
Kon ven ci ja o na kna di šte te žr ta va ma kri vič nih de la sa ele men ti ma na si lja, ko ju je usvo jio 
Sa vet Evro pe u Stra zbu ru 24. no vem bra 1983. go di ne. Tre ba ima ti na umu da je ovo kon ven-
ci ja, či ja je ra ti fi ka ci ja do bro volj na. 
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Na red nih go di na, usvo jen je pri lič no ma li broj me đu na rod nih pro to ko la 
ko ji  po dr ža va ju op štu ide ju na kna de šte te od stra ne dr ža ve. In te re sant no 
je pri me ti ti da je Okvir na od lu ka EU iz 2001. go di ne pot pu no ig no ri sa la ovu 
te mu. Raz log je što, ka ko je na ve de no u pret hod nom de lu, dr ža ve ni su že le le 
da pre u zmu do dat ni te ret pre ko ono ga što je već pri sut no u nji ho vim na ci o-
nal nim si ste mi ma. To kom 2004. go di ne, EU je usvo ji la di rek ti vu ko ja je usme-
re na na po seb ne kom pli ka ci je u ve zi sa na kna dom šte te od stra ne dr ža ve.41 
Di rek ti va je utvr di la si stem sa rad nje ka ko bi olak ša la pri stup na kna di šte-
te žr tva ma kri mi na li te ta u pre ko gra nič nim si tu a ci ja ma. Ovaj si stem tre ba da 
obez be di da žr tve kri mi na li te ta uvek mo gu da se obra te pred stav ni ci ma vla sti 
u svo joj dr ža vi, čla ni ci EU u ko joj ima ju pre bi va li šte, i da olak ša bi lo ka kve prak-
tič ne i je zič ke po te škoće, ko je se ja vlja ju u si tu a ci ja ma pre ko gra nič nog kri mi-
na li te ta.42 Ovo pred sta vlja va žnu me ru za žr tve ko je su vik ti mi zi ra ne u dru goj 
dr ža vi od one u ko joj ži ve. Pred vi đe no je da se us po sta vi „od go vor na slu žba“ 
u ze mlji u ko joj je uči nje no kri vič no de lo (i ko ja je od go vor na za na kna du šte-
te žr tvi) i „po moć na slu žba“ u ze mlji pre bi va li šta žr tve. Ka ko sam na ziv su ge-
ri še, „po moć na slu žba“  je tu da po mog ne žr tvi. Žr tva mo že pod ne ti zah tev za 
na kna du šte te u svo joj do mo vi ni i na svom ma te r njem je zi ku. Po moć na slu žba 
će po tom pro ce su i ra ti zah tev i re ši ti sve even tu al ne ad mi ni stra tiv ne po te ško će. 
Ovaj jed no sta van, ali in te li gen tan si stem je eva lu i ran 2009. go di ne.43 Na pr vi 
po gled, re zul ta ti iz gle da ju bo lje ne go u slu ča ju Okvir ne od lu ke. Pre ma iz ve-
šta ju, na ci o nal ni pro gra mi za na kna du šte te žr tva ma obez be đu ju pra ved nu 
i od go va ra juću na dok na du šte te; u tom smi slu „iz gle da da po sto ji zna ča jan 
ste pen sa gla sno sti u svim dr ža va ma čla ni ca ma“. Me đu tim, ka da je reč o spe ci-
fič no sti ma pre ko gra nič nog kri mi na li te ta – ko rišćenje stan dard nih ob li ka, je zi ka 
i ko rišćenje ko mu ni ka ci o nih teh no lo gi ja – po tra ži o ci ima ju mno go ma nje po zi-
tiv no mi šlje nje o pro ce su ne go na ci o nal ni or ga ni (či taj: od go vor na i po moć na 
slu žba). Evrop ska ko mi si ja je da la broj ne pre po ru ke za po bolj ša nje sta nja. 
Dr ža ve se pod sti ču da pri ku plja ju po dat ke o pri me ni Di rek ti ve.44 Dr ža ve tre ba 
41 Di rek ti va 2004/80/EC od 29. apri la 2004. go di ne u ve zi sa na dok na dom šte te žr tva ma kri mi-
na li te ta. 
42 Tač ke 7 i 12 pre am bu le Di rek ti ve. 
43 Re port from the Com mis sion to the Co un cil, the Euro pean Par li a ment and the Euro pean Eco-
no mic and So cial Com mit tee on the ap pli ca tion of Co un cil Di rec ti ve 2004/80/EC re la ting to 
com pen sa tion of cri me vic tims, Brus sels, 20 April 2009, COM(2009)170 fi nal. 
44 Za pa nju juće je ka ko uvek ne do sta ju po u zda ni po da ci ne ko li ko go di na na kon pred sta vlja nja 
no vih va žnih prav nih in stru me na ta. 
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da osi gu ra ju bo lju in for mi sa nost  gra đa na o Di rek ti vi i na ci o nal nom si ste mu za 
na kna du šte te („va žna je ja snoća i tran spa rent nost u ve zi ključ nih ele me na ta 
na ci o nal nih si ste ma za na kna du šte te“). Ko nač no, dr ža ve bi tre ba lo da osi gu-
ra ju da se po štu ju je zič ki zah te vi Di rek ti ve.
Ne za vi sna vik ti mo lo ška is tra ži va nja su do ve la do broj nih do dat nih za klju-
ča ka u ve zi sa na kna dom šte te.45 Sva ke go di ne, oko mi li jar du lju di po sta ne 
žr tva kri mi na li te ta. Zna tan broj njih su žr tve na sil nog kri mi na li te ta i pa te od 
te ških fi zič ki, psi hič kih i eko nom skih po sle di ca. Sa mo ma li broj njih će ika da 
do bi li od šte tu od uči ni o ca ili na kna du šte te od dr ža ve.46 Ovo se mo že ob ja-
sni ti ti me što, upr kos svim po sto jećim pra vi li ma (sa mno gim kva li fi ko va nim 
kla u zu la ma), na glo bal nom ni vou većina dr ža va ne ma na ci o nal nu še mu za 
na kna du šte te žr tva ma. U dr ža va ma ko je ima ju na ci o nal nu še mu za na kna du 
šte te od stra ne dr ža ve, vi še pu ta je po tvr đe no da žr tve ni su sve sne po sto-
ja nja ovog si ste ma ili ni su u mo gućno sti da mu pri stu pe. Sa iz u zet kom 
ne ko li ko ze ma lja, uobi ča je no je da sa mo ma li broj onih ko ji ima ju pra vo na 
na kna du šte te od stra ne dr ža ve stvar no i pri mi na kna du. Dru gi pro blem po ve-
zan sa ne do stat kom di se mi na ci je in for ma ci ja o ovoj te mi je da se u mno gim 
ze mlja ma pre ko 50% zah te va za na kna du šte te od ba cu je (Strang, 2002; Mi ers, 
2007). Mo gu se za mi sli ti zna čaj ne im pli ka ci je ovog sta ti stič kog na la za. Ne ko-
li ko fak to ra do pri no si se kun dar noj vik ti mi za ci ji vi še od pod sti ca nja oče ki va nja 
žr ta va, a za tim nji ho vog raz o ča ra nja ne is pu nja va njem tih oče ki va nja. Sle deći 
pro blem ko ji se po ja vio u znat nom bro ju ze ma lja je br zi na. Vr lo če sto pro ces 
od pod no še nja zah te va za na kna du šte te do ko nač ne od lu ke do sta du go tra je 
(mo že tra ja ti go di na ma!). Ov de va ži sta ra iz re ka: od lo že na prav da je us kraćena 
prav da. Srećom, po sto je i do bre ve sti. Is tra ži va nja po ka zu ju da, uko li ko se 
na kna da šte te do de lju je na vre me, žr tva ma ni je pre te ra no bit na ko li či na nov-
ca ko ji do bi ja ju (Bra it hwa i te, 1999 (sa po vrat nim na gla skom na sim bo lič nom 
aspek tu na kna de šte te); Strang, 2002).
45 O te o rij skoj osno vi i si tu a ci ji u Ho lan di ji vi de ti: Mul der, 2013; na me đu na rod nom i upo red-
nom ni vou: Gro en hu ij sen, 2001, Go o dey, 2005 i Mi ers, 2007. 
46 Va žan i do sled ni re zul tat  is tra ži va nja je da žr tve pre pri ma ju upla tu od uči ni o ca, ne go od 
dr ža ve ili dru gih iz vo ra (Sha pland i dr.,1985; Oki mo to, Wen zel, 2008).
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Po­seb­ne­ka­te­go­ri­je­žr­ta­va
Pre ma čla nu 17 UN Kon ven ci je iz 1985. go di ne pri li kom pru ža nja uslu ga 
i po moći žr tva ma, po seb nu pa žnju tre ba po sve ti ti oni ma ko ji ima ju po seb ne 
po tre be. U raz vo ju me đu na rod ne po li ti ke u od no su na žr tve, pre šli smo dug 
put od ta da.
Ni je pre te ra no tvr di ti da smo se to kom pro te klih de ce ni ja usme ri li u 
prav cu „di fe ren ci jal ne vik ti mo lo gi je“. To zna či da smo shva ti li da žr tve ni su 
ho mo ge na gru pa, ne go po je din ci u ve o ma raz li či tim okol no sti ma ko ji mo gu 
da ima ju pot pu no raz li či te po tre be po sle vik ti mi za ci je kri vič nim de lom (Lak-
mi na ra ian, 2012). Is tra ži va nja na ovu te mu po če la su sa kre i ra njem ti po lo gi ja 
žr ta va (vi de ti, iz me đu osta log, Fat tah, 1991). Me đu tim, ista ide ja je, sve vi še 
pro ži ma la po li tič ka do ku men ta i dru ge me đu na rod ne prav ne in stru men te. 
Vr hu nac ovog no vog pri stu pa pred sta vljen je u EU Di rek ti vi iz 2012. go di ne, 
ko ji je pre šao dug put do tu ma če nja raz li či tih vr sta žr ta va ko je bi, to kom 
pret hod nih go di na, sve bi le svr sta ne u okvi ru kon cep ta „po seb no ose tlji vih 
žr ta va“. Di rek ti va raz li ku je po seb ne po tre be ko je pro iz i la ze iz lič nih ka rak te ri-
sti ka žr tve47 od onih ko je su uslo vlje ne vr stom ili pri ro dom kri vič nog de la, ili 
ko je pro iz i la ze iz okol no sti kri vič nog de la. Po tom, Di rek ti va pre la zi na na bra ja-
nje ve li kog bro ja kri vič nih de la kod ko jih su po treb ni po seb na bri ga i po moć:
„... po seb na pa žnja će bi ti po svećena žr tva ma ko je su pre tr pe le znat nu šte-
tu zbog te ži ne kri vič nog de la; žr tva ma kri vič nog de la iza zva nog pred ra su-
da ma ili dis kri mi na tor nim mo ti vi ma ko ji bi, po seb no, mo gli bi ti u ve zi sa 
lič nim ka rak te ri sti ka ma žr tve; žr tva ma ko je od nos sa uči ni o cem i za vi snost 
od uči ni o ca či ni po seb no ra nji vim. U tom smi slu, po seb na bri ga i po moć 
bi će pru že ne žr tva ma te ro ri zma, or ga ni zo va nog kri mi na li te ta, tr go vi ne 
lju di ma, rod no za sno va nog na si lja, na si lja iz me đu bli skih srod ni ka, sek su-
al nog na si lja, is ko rišćava nja ili zlo či na iz mr žnje, i žr tva ma sa in va li di te tom.“
Po vrh to ga, za de cu žr tve se, po de fi ni ci ji, pret po sta vlja da ima ju 
po seb ne po tre be za za šti tom.48 Mo že se reći da je ovo jed na od ret kih obla-
sti ko ja je re for mi sa na u ime žr ta va, gde me đu na rod ni stan dar di pret ho de i 
usme ra va ju na ci o nal ne za ko no dav ce. Ne ko li ko ze ma lja sa da ima od red be u 
47 Naj če šći pri me ri na ve de ni u na uč noj li te ra tu ri su pret hod ni kon tak ti sa kri vič no prav nim si ste-
mom, oso bi ne lič no sti i slič no.
48 Sve ovo se na la zi u čla nu 22 Di rek ti ve.
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svo jim za ko ni ma o kri vič nom po stup ku (ili slič nim ak ti ma) ko ji šti te ove ka te-
go ri je žr ta va na si ste mat ski dru ga či ji na čin. Po re đe nja ra di, mno gi me đu na-
rod ni pro to ko li u na šoj obla sti pred vi đa ju me re ko je su već im ple men ti ra ne u 
mno gim – ili čak većini – do maćih prav nih si ste ma.
U skla du sa ovim ar gu men tom, ko ri sno je is tra ži ti broj ne me đu na rod ne 
in stru men te po sve će ne ovim pi ta nji ma. U dru gom po gla vlju za klju če no je 
da je ma lo ve ro vat no da se u bli skoj bu dućno sti de si usva ja nje Kon ven ci je 
UN o pra vi ma žr ta va. U tom kon tek stu ko ri šćen je iz raz „za si će nje kon ven ci-
jom“. Da kle, ovo „za si će nje“ se oči gled no od no si sa mo na op štu po pu la ci ju 
žr ta va kri mi na li te ta. Na ni vou Uje di nje nih na ci ja to je do ka za no, iz me đu osta-
log, usva ja njem UN Kon ven ci je pro tiv tran sna ci o nal nog or ga ni zo va nog kri mi-
na li te ta49 i Pro to ko la za pre ven ci ju, su zbi ja nje i ka žnja va nje tr go vi ne lju di ma, 
na ro či to že na ma i de com, ko ji do pu nja va Kon ven ci ju UN pro tiv tran sna ci o-
nal nog or ga ni zo va nog  kri mi na li te ta.50 Tre ba ta ko đe po me nu ti Rim ski sta tut 
(1998);51 Kon ven ci ju o pra vi ma de te ta,52 pra će nu Uput stvi ma o prav di u slu ča-
je vi ma ko ji uklju ču ju de cu žr tve i sve do ke kri vič nih de la; i Osnov ne prin ci pe i 
Uput stva o pra vu na prav ni lek i obe šte će nje za žr tve te ških kr še nja ljud skih 
pra va i ozbilj nih po vre da me đu na rod nog hu ma ni tar nog pra va.53
Isti fe no men se mo že uoči ti na re gi o nal nom ni vou. Ov de opet vi di mo sve 
vi še no vih in stru me na ta raz vi je nih da obez be de kon kret ne me re ko je ima ju 
za cilj da za šti te in te re se jed nog bro ja po seb no ose tlji vih žr ta va. Do volj no je 
po me nu ti Kon ven ci ju Sa ve ta Evro pe o bor bi pro tiv tr go vi ne lju di ma54 i Kon-
ven ci ju Sa ve ta Evro pe o spre ča va nju i bor bi pro tiv na si lja nad že na ma i na si lja 
u po ro di ci.55 
Ova kav pro ces raz vo ja me đu na rod ne po li ti ke u ve zi sa žr tva ma kri mi na-
li te ta ve ro vat no će bi ti na sta vljen još ne ko vre me. Ne ma sum nje da je sa svim 
49 Sa po seb nim od red ba ma za žr tve u čla nu 24 (za šti ta sve do ka) i čla nu 25 (po moć i za šti ta žr ta va).
50 Usvo je na Re zo lu ci jom Ge ne ral ne skup šti ne 55/25 od 15. no vem bra 2000. go di ne, sa broj nim 
me ra ma za šti te i po moći žr tva ma tr go vi ne lju di ma (čl 6 ff).
51 Vi še o ovo me u na stav ku.
52 Re zo lu ci ja Ge ne ral ne Skup šti te 44/25, Aneks.
53 Usvo je na i pro gla še na Re zo lu ci jom Ge ne ral ne skup šti ne 60/147 od 16. de cem bra 2005. go di-
ne. Ovi osnov ni prin ci pi su obič no na zi va ju prin ci pi ma Van Bo ven-Bas si o u ni, bu dući da su 
ova dva emi nent na na uč ni ka na pra vi la pr vi na crt Prin ci pa.
54 Var ša va, 16. maj 2005. go di ne.
55 Is tan bul, 11. maj 2011. go di ne. Svi po me nu ti do ku men ti su ob je di nje ni u: Gro en hu ij sen, Letschert, 
2012.
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uver lji vo da se ba vi žr tva ma na na čin ko ji naj bo lje od go va ra nji ho vim in di vi-
du al nim po tre ba ma. Mo žda je di na oči gled na opa snost ko ja pro iz i la zi iz ovo ga 
je to da ne ke ka te go ri je žr ta va do bi ju „po vla šćen“ tret man, a da to ni je oprav-
da no.56 Ako bi se to do go di lo, to bi pre kr ši lo osnov ni prin cip za bra ne dis kri mi-
na ci je po bi lo kom osno vu (Best, 1999).
Me­đu­na­rod­ni­kri­vič­ni­sud­i­ma­sov­na­vik­ti­mi­za­ci­ja­
Me đu na uč nim rad ni ci ma i struč nja ci ma u obla sti pra va, ko ji se ba ve 
me đu na rod nim od no si ma, pri sut no je sve veće in te re so va nje za kon cept „glo-
bal nog pra va“.57 Glo bal no pra vo ob u hva ta si stem nor mi ko ji je usme ren da 
slu ži in te re si ma glo bal nog dru štva u bi lo kom me stu na ovoj pla ne ti. Va žno je 
na po me nu ti da je glo bal no pra vo vi še ne go pro iz vod upo red nog pra va. To je 
istin ski no va ide ja za re ša va nje su ko ba. Kao ta kav, po jam glo bal nog pra va bi 
tre ba lo da bu de po seb no pri vla čan za kre a to re po li ti ke ko ji že le da slu že naj-
bo ljim in te re si ma žr ta va kri mi na li te ta na me đu na rod nom ni vou. 
U ovom de lu se ovim pi ta njem ba vi mo sa aspek ta ana li ze to ga ka ko bi 
svet ska za jed ni ca mo gla da se ba vi ma sov nim stra da nji ma, ma sov nom vik-
ti mi za ci jom ko ja se do ga đa u ra tu i rat nim si tu a ci ja ma. U tom ci lju, 1998. 
go di ne je usvo jen Rim ski sta tut, ko jim je us po sta vljen Me đu na rod ni kri vič ni 
sud.58 Po zna to je da se nad le žnost Me đu na rod nog kri vič nog su da pro sti re na 
po zna ti trio: ge no cid, rat ne zlo či ne i zlo či ne pro tiv čo več no sti.
Osvrćući se na pro ce du ral ne ka rak te ri sti ke Me đu na rod nog kri vič nog 
su da, vi di mo da iz gle da kao sa vr še na sme ša raz li či tih „po ro di ca pra va“, ko je 
pre o vla da va ju me đu raz li či tim re gi o ni ma i ze mlja ma sve ta.59 Sa dr ži raz li či te 
ele men te adver sa ri jal nog si ste ma, ali osta vlja jed nak (ili ba rem su štin ski isti) 
pro stor za si stem gra đan skog pra va. Kre a to ri me đu na rod ne po li ti ke su, oči-
gled no, us pe li u kre i ra nju si ste ma za re ša va nje naj slo že ni jih i ozbilj nih kri vič-
nih pred me ta na na čin ko ji ko ri sti svim uklju če nim stra na ma. Op tu že ni su 
56 Kon kre tan slu čaj gde bi ovo mo glo bi ti pro ble ma tič no su po seb ni aran žma ni u ime žr ta va 
te ro ri zma; vi de ti: Al brecht, Kil chling, 2007 i Letschert i dr., 2010
57 Ne ki od pri me ra su Nar din, 2011 i Le saf fer, 2012.
58 Rim ski Sta tut o Me đu na rod nom kri vič nom su du; tekst kru žio kao do ku ment A/CONF.183/9 
od 17. ju la 1998. go di ne. Sta tut je stu pio na sna gu 1. ju la 2002. go di ne i bio je do pu njen Pra-
vil ni kom o pro ce du ri i do ka zi ma.
59 Vi de ti: Da ma ska, 1986.
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si gur ni da će ima ti pra vič no su đe nje, a žr tva ma se nu di pra ve dan do go vor. 
Po pr vi put u isto ri ji, žr tva ma su za ga ran to va na pro ce sna pra va u me đu na-
rod nom kri vič nom pra vo su đu.60 Pra vi la pred vi đa ju pra vo na učešće, pra vo 
na za stu pa nje i pra vo na za šti tu (Wem mers, de Bro u ver, 2011). Da bi se za i sta 
za šti ti la ova pra va, ne ma nje od tri raz li či te je di ni ce su osno va ne pri Me đu-
na rod nom kri vič nom su du, kon kret no za du že ne da šti te in te re se žr ta va 
(Gar ka we, 2001, 2003). Da kle, ukrat ko, mo del Me đu na rod nog kri vič nog su da 
iz gle da go to vo sa vr še no. Ali ka ko taj mo del fun cki o ni še? (Gro en hu ij sen, 2009). 
To je mno go kom pli ko va no pi ta nje. Po što će Me đu na rod ni kri vič ni sud tek 
sa da za pra vo da su di, mo ra mo se, u ve li koj me ri, oslo ni ti na is ku stva dru gih 
me đu na rod nih su do va ka ko bi od go vo ri li na ovo pi ta nje. Jed na stvar je ja sna 
od sa mog po čet ka: ve li ki broj žr ta va će ima ti ve li ki uti caj na sve struk tu ral ne 
aran žma ne i od red be ve za ne za Me đu na rod ni kri vič ni sud. Za po če tak, za raz-
li ku od na ci o nal nih pra vo sud nih si ste ma, žr tve neće auto mat ski bi ti pri zna te 
kao ta kve pri ja vom kri vič nog de la uči nje nog pro tiv njih. Da bi im bio pri znat 
sta tus žr tve s pra vom uče šća, one mo ra ju da se pri ja ve za taj sta tus. Is po sta-
vlja se da je ovo spor pro ces. Po ve za na sa ovim je prak tič na pri me na od red bi 
o učešću žr tve. Ne za mi sli vo je da ima mo sto ti ne ili čak hi lja de pra vih žr ta va 
ko je fi zič ki pri su stvu ju su đe nju u Ha gu. Je di ni na čin da se re ši ovaj pro blem je 
da ve li ke gru pe žr ta va pred sta vlja jed na oso ba – uko li ko je po treb no, na oba-
ve znoj osno vi.61 Po vrh to ga, is ku stva sa ad hoc tri bu na li ma po ka zu ju ko li ko je 
te ško za šti ti ti žr tve (i nji ho ve po ro di ce) ko ji su sve do či li u Ha gu. Na kra ju, pi ta-
nje o na kna di šte te do bi ja jed nu no vu, dru ga či ju di men zi ju ka da se ne od no si 
na po je din ca, već na vi še hi lja da žr ta va. Ovaj pro blem je re šen pro ši re njem 
sa dr ža ja kon cep ta na kna de šte te pre ma Van Bo ven-Bas si o u ni prin ci pi ma, ko ji 
ta ko đe omo gućava ju sim bo lič ne i ko lek tiv ne ob li ke na kna de šte te.
Sve u sve mu, iz gle da da mo del ne mo že funk ci o ni sa ti bez na i la že nja na, 
ili čak pro vo ci ra nja ne kih ozbilj nih ten zi ja. Ove ten zi je ne mi nov no uti ču na 
pro fe si o nal ce ko ji za pra vo vo de si stem, a ta ko đe su pri vu kle pa žnju na uč ni ka. 
Prak tič no je jav na taj na da su mno gi tu ži o ci i su di je u me đu na rod nom su du 
60 Usme re nost na žr tve je bi la pot pu no od sut na to kom su đe nja po sle II svet skog ra ta (Nir nberg 
i To kio) i bi la je po seb no ogra ni če na u spe ci jal nim ad hoc tri bu na li ma, po put Me đu na rod nog 
kri vič nog tri bu na la za biv šu Ju go sla vi ju i Me đu na rod nog kri vič nog tri bu na la za zlo či ne u 
Ru an di. Ne ma pro sto ra u ovom ra du za de talj ni je ba vlje ne re le vant nim od red ba ma. Li te-
ra tu ra o žr tva ma u okvi ru Me đu na rod nog kri vič nog su da je obim na; do volj no je spo me nu ti 
Ferst man i dr., 2009.
61 Za prav ne de ta lje o oba pro ble ma – pro ce su pri ja ve i oba ve znom pred sta vlja nju – vi de ti Bro-
u wer i Gro en hu ij sen, 2009.
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i tri bu na li ma ozbilj no za bri nu ti u ve zi sa ak tiv nim učešćem žr ta va u nji ho vim 
su đe nji ma. U aka dem skim kru go vi ma, mno gi na uč ni ci su sve vi še kri tič ni pre-
ma od red ba ma o žr tva ma u Rim skom sta tu tu i Pra vil ni ku o pro ce du ri i do ka-
zi ma (RPE).62 Ovo je stvar nost ko jom mo ra mo da se ba vi mo.
Da za klju čim ovu ras pra vu, po zi va nje na na ci o nal no kri vič no pra vo su đe 
mo že bi ti od ko ri sti. Me đu na rod ni pro to ko li o pra vi ma žr ta va ne pra ve iz u ze-
tak za slu ča je ve u ko ji ma po sto ji ve o ma ve li ki broj žr ta va. Oči gled ni pri me ri su 
pri me ri kom pju ter skog kri mi na li te ta (Prins, 2011), kri mi na li te ta pro tiv ži vot ne 
sre di ne (Ver schu u ren, Kuc hta, 2011) i od re đe ne ma ni fe sta ci je eko nom skog kri-
mi na li te ta. Ne spor no je da re dov ni su do vi ni su opre mlje ni da se ba ve ova-
kvim ma sov nim vik ti mi za ci ja ma. Da kle, opet, ovo do vo di do ne la god no sti na 
stra ni vla sti u po gle du pra va žr ta va, po ne kad čak i na gra ni ci od bi ja nja. Re zul-
tat to ga je da se pra va žr ta va za o bi la ze. Nji ho ve tvrd nje se pro gla ša va ju ne pri-
hva tlji vim od stra ne su do va, čak i ka da ne po sto ji za kon ska osno va za to.
Tre­nut­na­ak­tu­el­na­pi­ta­nja­i­za­ključ­ne­na­po­me­ne
Raz voj me đu na rod ne po li ti ke u ve zi sa žr tva ma kri mi na li te ta je pre vi še 
ši ro ka te ma da bi se ana li zi ra la u jed nom ra du. Da kle, po treb no je iza bra ti 
šta sta vi ti u rad, a šta osta vi ti po stra ni. Lo gič no po la zi šte je De kla ra ci ja UN 
iz 1985. go di ne i ka sni ji upo re di vi re gi o nal ni do ku men ti. Na kna da šte te od 
stra ne dr ža ve je va žno pi ta nje, s ob zi rom da je stal no pri sut no na me đu na rod-
noj sce ni, jer pred sta vlja zna ča jan pro blem u sva ko dnev noj re al no sti većine 
ze ma lja. Po seb ne ka te go ri je žr ta va mo ra ju bi ti ana li zi ra ne po seb no, jer di fe-
ren ci jal na vik ti mo lo gi ja br zo po sta je uoč lji va, što je ite ka ko pre po zna to od 
stra ne me đu na rod nih za ko no da va ca. Ko nač no, Me đu na rod ni kri vič ni sud je 
iza bran kao pri mer pro ble ma ko ji se ja vlja ju u ve zi sa ma sov nom vik ti mi za ci-
jom. Ono što je bit no je da iz bor pi ta nja ni je bio slu ča jan. Iz bor je vr šen pre ma 
nji ho vom zna ča ju za do no še nje za klju ča ka ko ji su ta ko đe od zna ča ja za oblast 
po li ti ke ko jom se ne mo gu ba vi ti u ovom ra du.
Ukrat ko će bi ti pred sta vlje ni glav ni za ključ ci. Pr vi se od no si na iz bor 
prav nih in stru me na ta od stra ne me đu na rod nih kre a to ra po li ti ke. Iz gle da da 
je op šti trend da te la ko ja su od go vor na za us po sta vlja nje mi ni mal nih stan-
62 Vi de ti: McGo ni gle, Leyh, 2011. RPE se od no si na Ru les of Pro ce du re and Evi den ce (Pra vil nik o 
pro ce du ri i do ka zi ma).
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dar da ima ju sklo nost da pro gre siv no ko ri ste moćne prav ne in stru men te: od 
pre po ru ke i de kla ra ci je do kon ven ci ja; u Evro pi: od Okvir ne od lu ke do Di rek-
ti ve; svu da je pri su tan isti obra zac. Ni ka da ni je do ka za no da ova vr sta prav ne 
eska la ci je (u smi slu pre la ska sa ma nje na vi še oba ve zu ju će in stru men te) da je 
že lje ne re zul ta te. Kao do da tak ovo me, mo že se kon sta to va ti da se sa sva kim 
pro gre siv nim ko ra kom po di žu su štin ski zah te vi u okvi ru „mi ni mal nih“ stan-
dar da. Ako dr ža ve ne po stu pa ju u skla du sa me đu na rod nim stan dar di ma, ti 
stan dar di se po di žu. Ne ko će se za pi ta ti zar on da ne bi bi lo be smi sle no ula ga ti 
ener gi ju u po sti za nje usa gla še no sti sa po čet nim stan dar di ma i nor ma ma.
Dru go za pa ža nje ko je pro iz i la zi iz pret hod nih po gla vlja od no si se na 
prav ne le ko ve. Pro blem ko ji je uočen i ko ji se stal no po na vlja je da se pra va 
žr ta va kr še u ve li koj me ri, čak i ka da su ob u hva će na na ci o nal nim za ko no dav-
stvom.63 Čak i ka da se raz ma tra niz mo guć no sti za po bolj ša nje ove si tu a ci je, 
ve o ma ma lo pa žnje se po svećuje prav nim le ko vi ma. Da li su pred vi đe ne sank-
ci je ka da se ne po štu ju pra va žr ta va? U većini dr ža va ni su. Ako se kr še pra va 
okri vlje nih, po sto je sve vr ste prav nih le ko va (pra vi lo o iz u ze ću, i mno gi dru gi). 
Me đu tim, ka da se kr še osnov na pra va žr ta va, kri vič no prav ni si stem ne nu di 
bi lo ka kvu vr stu si ste mat skog obe štećenja. Ko ri go va nje ove čud ne ne rav no-
te že mo že bi ti put u prav cu po sti za nja ve ćeg po što va nja pra va žr ta va, oko 
če ga smo se za jed nič ki usa gla si li.
Te ma re sto ra tiv ne prav de ni je po seb no ana li zi ra na u pret hod nim ce li-
na ma ovog ra da. Me đu tim, po sma tra no iz ugla kre i ra nja me đu na rod ne po li-
ti ke, ne ko li ko re či o re sto ra tiv noj prav di je oprav da no. U ono me što se mo že 
na zva ti „pr va ge ne ra ci ja“ me đu na rod nih in stru me na ta o re sto ra tiv noj prav di, 
bi lo je, ma nje ili vi še pret po sta vlje no – uze to zdra vo za go to vo – da su me di-
ja ci ja i dru gi ob li ci re sto ra tiv ne prav de u naj bo ljem in te re su žr ta va kri mi na li-
te ta.64 Na su prot nji ma, naj no vi ji do ku men ti o re sto ra tiv noj prav di su re al ni ji 
i na pred ni ji sa vik ti mo lo škog aspek ta.65 Mo že se re ći da je uči nje no una pre-
đe nje ce lo kup nog kon cep ta prak se re sto ra tiv ne prav de s ob zi rom da sa da 
Di rek ti va EU sa dr ži no ve od red be, kao što je „me re re sto ra tiv ne prav de se pri-
me nju ju sa mo ako su u in te re su žr tve...“; i „Dr ža ve čla ni ce će pred u ze ti me re 
63 Je dan pri mer da nas pod se ti: oba ve za dr ža ve da žr tvi pru ži in for ma ci je je pre kr še na u ve li-
kom bro ju slu ča je va (vi de ti dru go po gla vlje ovog ra da).
64 The UN Ba sic Prin ci ples on the Use of Re sto ra ti ve Ju sti ce Pro gram mes in Cri mi nal Mat ters, 
2002/12; the Co un cil of Euro pe Re com men da tion R(99)19 con cer ning Me di a tion in Pe nal Mat-
ters (15 Sep tem ber 1999).
65 Pem ber ton i dr., 2007, 2008 i Sher man, Strang, 2007.
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ko ji ma se obez be đu je za šti ta žr tve od se kun dar ne vik ti mi za ci je i re vik ti mi za-
ci je, od za stra ši va nja i od ma zde, u slu ča ju pri me ne bi lo ko jeg re sto ra tiv nog 
pri stu pa“.
U uvo du je po me nu to da u ne kim de lo vi ma pra vo sud nog si ste ma po sto ji 
ne ki uko re nje ni ot por pre ma pro me na ma u ko rist žr ta va kri mi na li te ta. Na kon 
raz ma tra nja pro ce sa raz vo ja pro me na u pret hod nim ce li na ma, mo ra se kon-
sta to va ti da se u ne kim kru go vi ma ot por čak i po većao. Su di je sma tra ju da 
ne ki od naj no vi jih stan dar da kom pro mi tu ju pra vo okri vlje nog na pra vič no 
su đe nje. Čak i ne ki na uč ni rad ni ci tvr de u jav nim ras pra va ma da se ter min 
„pra va žr ta va“ ola ko ko ri sti; oni bi ra di je da se ko ri sti iz raz pra va „na vod nih 
žr ta va“.66 Tre ba lo bi da smo za bri nu ti ovim raz vo jem, da po ku ša mo da ga raz-
u me mo i da nam cilj bu de da ga za u sta vi mo. Pro blem je, iz me đu osta log, što 
su ne ke od me ra, ko je su ne dav no uve de ne kao da su u in te re su žr ta va, za i sta 
ne pra ved ne i pre te ra ne. Pri me ri za to su če sto uvo đe nje oba ve znih ka zni; uki-
da nje in sti tu ta za sta re va nja (čak i re tro ak tiv no) i uki da nje na če la pre su đe ne 
stva ri (ne bis in idem). To je iza zi va nje ne vo lje. To do vo di do tzv. „za si će nja 
žr tva ma“.
To su bi li da ni. Po čet kom i sre di nom 1980-ih go di na, ka da je bi lo re la tiv no 
la ko ostva ri ti re for mu kri vič no prav nog si ste ma u ko rist žr ta va kri mi na li te ta i 
ka da su ove re for me sa dr žaj no bi le re la tiv no ume re ne. Vre me na su se pro me-
ni la. No ve mo gućno sti su pred na ma, ali se ta ko đe su o ča va mo sa ozbilj nim 
pret nja ma. Mi – me đu na rod na vik ti mo lo ška za jed ni ca – mo ra mo se  ču va ti 
pre te ra nih zah te va i ne do zvo li ti uža re nim po li ti ča ri ma ili za stup ni ci ma na iv-
nih žr ta va da bu du od go vor ni za na za do va nje.
Bez ob zi ra na te ret da se pre va zi đu i iz beg nu zam ke, pre vas hod no i 
ne spor no, ko nač no za pa ža nje mo ra da bu de to da smo to kom pro te kle tri 
de ce ni je ostva ri li ogro man na pre dak ka ko bi smo ovaj svet uči ni li ma nje ne pri-
jat nim me stom za žr tve kri mi na li te ta.
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The ar tic le ad dres ses the de ve lop ment of in ter na ti o nal and Euro pean po licy in 
re la tion to vic tims of cri me. It starts with an outli ne of the 1985 Uni ted Na ti ons (UN) 
Dec la ra tion of Ba sic Prin ci ples of Ju sti ce for Vic tims of Cri me and Abu se of Po wer. 
It de mon stra tes that com pli an ce by Mem ber Sta tes with the pro vi si ons of the Dec-
la ra tion is still un sa tis fac tory, de spi te se ri o us ef forts by the UN to pro mo te its stan-
dards and norms. A si mi lar trend is de scri bed on a re gi o nal le vel in Euro pe. In 2001, 
the Euro pean Union adop ted a Fra me work De ci sion (a le gally bin ding in stru ment) 
on mi ni mum rights for cri me vic tims in the cri mi nal ju sti ce system. This do cu ment 
bro ught so me im pro ve ment to vic tims and the ir po si tion com pa red to the UN Dec-
la ra tion, par ti cu larly in terms of li mit re pe a ted qu e sti o ning, advan ced in for ma ti o nal 
rights, re im bur se ment of ex pen ses and con struc tion of co urt fa ci li ti es. Ne vert he less, 
eva lu a ti ons un der ta ken in 2004 and 2009 ha ve pro ved that no ne of the Mem ber Sta-
tes fully com plied with its con tent. This do cu ment was re pla ced with the new one 
– the EU Di rec ti ve on esta blis hing mi ni mum stan dards on the rights, sup port and 
pro tec tion of vic tims of cri me. It is stron ger in stru ment than the Fra me work De ci-
sion and it in clu des mo re de man ding stan dards. But, its im ple men ta tion ne eds to 
be mo ni to red. The re fo re, in the pre sen ta tion it is ar gued that a lack of com pli an ce 
is usu ally fol lo wed by the adop tion of an even stron ger le gal in stru ment, con ta i ning 
even mo re am bi ti o us rights for vic tims of cri me. It is qu e sti o ned whet her this is the 
most pro duc ti ve ap pro ach. It is do ub ted that “hard law” is al ways mo re ef fec ti ve 
than “soft law”. The most re cent ge ne ra tion of mo re ele va ted rights run the risk of 
le a ding to “vic tim fa ti gue” on the part of the of fi ci als re spon si ble for the ope ra tion of 
the cri mi nal ju sti ce system.
Keywords: In ter na ti o nal and Euro pean vic tims’ po licy, Uni ted Na ti ons Dec la ra-
tion of Ba sic Prin ci ples of Ju sti ce for Vic tims of Cri me and Abu se of Po wer, rights for vic-
tims of cri me.
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